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РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЖІНОК, ЗАСУДЖЕНИХ  
ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
У виправних установах перебувають особи, зокрема й жінки, що 
схильні до антисуспільної поведінки, і вплив на них умов позбавлення волі 
лише підвищує рівень соціальної деградації. Саме тому актуальним стає 
питання щодо ресоціалізації таких осіб. 
У ч. 2 ст. 6 КВК України зазначено, що ресоціалізація – свідоме 
відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена 
суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого 
соціально-нормативного життя в суспільстві, а ч. 3 ст.6 до основних засобів 
виправлення і ресоціалізації засуджених відносить встановлений порядок 
виконання та відбування покарання (режим), пробацію, суспільно корисну 
працю, соціально-виховну роботу, загальноосвітнє і професійно-технічне 
навчання, громадський вплив [1]. У науковій правовій літературі 
відмічається, що, за загальним розумінням, ресоцалізація включає в себе 
виправлення, однак у значеннях «соціалізація», «підготовка до звільнення», 
«включення в суспільно корисну діяльність», «соціальна адаптація в 
суспільстві» [2]. М. О. Стручков вважав, що процес ресоціалізації 
складається з 2-х етапів – пенітенціарноrо (час відбування покарання) й 
постпенітенціарного (період після звільнення від відбування покарання). Її 
елементи, з його погляду, справляють і профілактичний вплив на осіб з 
девіантною поведінкою [3]. 
Одним із принципів кримінально-виконавчого права є принцип 
індивідуалізації та диференціації, відповідно до якого в КВК України 
міститься положення, що закріплене у ст. 92 Кодексу, щодо роздільного 
тримання чоловіків і жінок. Це цілком виважене рішення законодавця, 
зумовлене психофізіологічними та гендерними особливостями, які, 
безумовно, мають враховуватись протягом ресоціалізації засуджених. 
Останнім часом спостерігається зростання злочинності серед жінок, 
що пов’язане з такими явищами, як бідність, важке матеріальне становище, 
особливо серед одиноких жінок з малозабезпечених родин [4]. Взагалі 
жіноча злочинність зростає значно швидше, ніж чоловіча, і ця тенденція 
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спостерігається в багатьох країнах, що не може не непокоїти. З 1990 р. 
кількість злочинів в Україні, вчинених жінками, збільшилась удвічі. Недарма 
кажуть, що показники злочинності серед жінок є індикатором здоров’я 
суспільства.  
Жінки більш залежні від родинних зв’язків порівняно з чоловіками, 
тому вони набагато тяжче переносять умови ізоляції, проте процес розпаду 
соціальних зв’язків у жінок відбувається швидше, ніж у чоловіків. 
Міжнародні документи у галузі прав людини відносять жінок, дітей та 
молодь до «найбільш уразливих категорій в’язнів». 
Статистика свідчить про збільшення кількості засуджених жінок, що 
мають зруйновані родинні зв’язки. Це негативно відображається на процесі 
ресоціалізації, адже наявність сім’ї  позитивно впливає на засуджених. Окрім 
того, для жінок характерне почуття материнства, що, із зрозумілих причин, 
не властиве чоловікам. Слід зазначити, що із збільшенням засуджених 
матерів або жінок, що потенційно можуть мати дітей, зростає кількість дітей 
із девіантною поведінкою.  
На процес ресоціалізації жінок негативно впливають такі чинники, 
як умови утримання у виправних установах без урахування збереження 
материнських якостей засуджених жінок та відновлення їх соціально 
корисних контактів з родиною (відсутність нормальних побутових умов, 
неповноцінне харчування, дефіцит індивідуального простору, сувора 
регламентація режиму дня, обмеження умов для прояву самостійності та 
відповідальності тощо). Не можна не брати до уваги й те, що нормальна 
ресоціалізація часто ускладнюється особистісними особливостями 
засудженої жінки, що пов’язано із деформацією цінностей такої особи. 
Зауважимо, що більшість засуджених жінок характеризуються стійкими 
негативними психологічними рисами – підвищеною емоційністю, 
експресивністю, жорстокістю, збудженістю тощо. 
Жінкам-злочинцям характерна така риса, як завзятість заперечення 
своєї провини – вони заперечують її, незважаючи на очевидні докази; жінка 
більш аферистична, хитріша. У них спостерігається несподіване добровільне 
прагнення вигородити себе, потреба поділитися з іншими своєю таємницею. 
Жінкам притаманні такі найбільш негативні прояви, як істеричність, 
найпотворніші форми егоїзму та індивідуалізму,  озлобленість,  надмірна 
брутальність, зухвалість, упертість, розбещеність, жадібність, легковажне 
ставлення до життя, нерозвинене почуття сорому, емоційна збудливість, 
агресивність поводження, конфліктність, нестриманість, підвищена 
афективність. 
У виправленні та ресоціалізації особливу складність становлять 
жінки, які вчинили корисливо-насильницькі злочини. До цієї категорії слід 
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віднести жінок, які зловживають алкоголем, наркотиками, та жінок, які 
займаються проституцією [4]. 
Неоднозначно вирішуваною проблемою залишається  вплив 
«кримінальної стратифікації», бо жінка, засуджена вперше, ще не втратила 
бажання «знайти своє місце в житті», мати сім’ю, дітей, виправитись, а ті з 
них, хто засуджувався неодноразово, мають більш песимістичні погляди на 
життя і можуть негативно впливати на засуджених вперше, тому доцільно 
замислитись над тим, щоб такі особи відбували покарання окремо, це, на 
нашу думку, позитивно впливатиме на ресоціалізацію жінок. 
Аналізуючи завдання соціально-виховної роботи із засудженими, 
науковці наголошують, що тримання особи в ізоляції породжує численні 
негативні наслідки для особистості, оскільки традиційна в’язниця й 
атмосфера в ній позбавляє людину почуття власної гідності. По суті, 
тюремні норми передбачають постійну слухняність, уміння виконувати 
накази. Покірність і слухняність – це той урок, який покликана дати 
в’язниця, але найменше цей урок буде потрібен, щоб освоїтися на волі. 
Строк кримінального покарання, вид режиму і його атрибути, з одного боку, 
повинні викликати в засудженого переживання, здатні втримати його від 
вчинення нових злочинів, а з другого боку – не повинні згубно позначатися 
на його здоров’ї й стані психіки [5]. Особливо це слід враховувати при 
призначенні покарання жінкам, бо вони є однією із найбільш уразливих 
категорій в’язнів. 
Засуджені жінки є соціально незахищеною групою громадян, бо 
стійкі антисуспільні установки, обмежений соціальний досвід та 
неосмислене існування є передумовою для вчинення жінками нових злочинів 
після звільнення з місць позбавлення волі. Як наслідок відбуття покарання, 
жінки мають низький соціальний статус, що негативно вливає на якість 
їхнього життя, тому існує реальна потреба в активізуванні процесів 
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